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El analisis de la situación económica de la Jurisdicción 
de la Camara de Comercio de Bogota implica el estudio de 
una gran cantidad de variables sobre cuyas estadísticas 
esta Entidad no es primera fuente. Por lo tanto, se cen-
trara la mayor parte de este documento, al estudio de los 
indicadores que provienen de la actividad misma de la Ca-
mara. 
El principal indicador que se puede deducir a través de la 
información dada en el registro mercantil, es la Inversión 
neta en Sociedades que resulta de la suma algebraica de las 
constituciones y aumentos de capital menos disminuciones y 
disoluciones. 
La tendencia del indicador representa las expectativas de 
los empresarios con respecto a cada una de sus actividades. 
Es de esperar, que si estas son favorables para determina-
do sector se traduzcan en incrementos en su Inversión neta. 
Con el objeto de complementar la situación económica gene-
ral dada por los indicadores de inversión neta, se obser-
vara la situación de algunas de las variables mas repre-
sentativas del desenvolvimiento económico, tales como Em-
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1. INVERSION NETA EN SOCICDADES,CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 
Teniendo en cuenta este indicador, se puede de ter -
minar la tendencia general de las actividades eco-
nomicas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
El Cuadro 111 presenta su valor a partir del año 
de 1975, a precios corrientes de mercado y a precios 
constantes con la finalidad de restringir la influ-
encia del crecimiento de los precios en la serie his-
torica. 
Así, la tendencia de la inversion neta es ascendente 
con una tasa de crecimiento anual promedio del 40.73% 
a precios corrientes y a una tasa del 12.99% si se 
efectúa el calculo a precios constantes (Cuadro #11 ). 
Si se parte de la premisa que el empresario como ente 
económico racional involucra capital en su actividad 
productiva, cuando las perspectivas para su inversión 
son favorables, se debe concluir que la situación 
durante el quinquenio 1975-1980 de las actividades eco-
nomicas de la región fueron realmente favorables. 
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CUADRO No. 1 
INVERSION NETA EN SOCIEDADES 
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11. 
3. 
(Enero-Abril) es diferente, presentando la inversión 
neta una disminución del 10.69% con respecto al mis-
mo período en el año inmediatamente anterior (Cuadro 
#12 ). No se ha determinado en forma genérica cual 
es el tipo de estacionalidad que presenta la variable 
y sería aventurado afirmar que esta disminución obe-
dece a motivos de recesión o crisis, en realidad, la 
tendencia general del año sólo se podrá determinar 
cuando haya transcurrido un porcentaje mas signifi-
cativo del mismo. 
Las anteriores conclusiones tornando corno base la In-
versión Neta en sociedades hacen referencia a la to-
talidad de los sectores económicos regionales, el 
analisis para cada una de las actividades se realiza 
a continuación. 
AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA y PESCA.INVERSION NETA 
La serie histórica (Cuadro #2) sugiere que este tipo 
de actividades mantiene un acelerado ritmo de creci-
miento en el período 1975-1979. En el año de 1.980 
se presenta una notable disminución acentuada si se 
efectúa el análisis a precios constantes. 
Este decremento se puede notar también en el descen-
CUADRO No. 2 4. 
INVERSION NETA - ACTIVIDAD 





















1. 465' 361. 800 
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111. 
5. 
so de su participación en la inversión neta anual, 
pasando de un 10.31% en 1979 a un 5.62% en 1980 (Cua-
dro fl13 ). 
En general y comparando los valores de la inversión 
en 1975 y 1980 se calcula un incremento anual prome-
dio del 42.24% a precios corrientes y de un 10.54% 
a precios constantes, con 10 cual se concluye que a 
pesar del descenso en la variable para 1980 estas ac-
tividades han presentado en el quinquenio en estudio 
una situación de crecimiento y perspectivas favorables. 
Los valores en lo que respecta a los meses transcurri-
dos en el presente año presentan un incremento del 
108.87% en relación a 1979 (cuatro primeros meses), 
pero en este caso debe efectuarse la misma salvedad 
que en el último aparte del Capitulo l. 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS.INVERSION NETA 
El Cuadro #3 presenta la serie histórica de la inver-
sión neta para esta actividad en el cual se observa 
una notable caída de la misma en los años de 1977 y 
1978, iniciando una notable recuperación en 1979 y al-
canzando un máximo significativo en 1980, a punto de 















INVERSION NETA - ACTIVIDAD 
EXPLOTACION MINAS Y CANTERAS 
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IV. 
7 • 
en sociedades, que la sitúa como la segunda en im-
portancia entre las actividades del mencionado año. 
Dado que este punto fue alcanzado en 1980, la tasa 
promedio anual de crecimiento para el quinquenio es 
alta, calculándose un 57.26% a precios corrientes y 
un 26.64% a precios constantes. La situación se pre-
senta entonces favorable para la actividad en el ano 
1980, mientras que en los cuatro primeros meses de 
1981 se observa un decremento del 88.35% con respecto 
al mismo período en 1980. 
INDUSTRIA MANUFACTURERA . INVERSION NETA 
La importancia de este sector económico queda paten-
tizada al observar su participación porcentual en la 
composición de la inversión neta global, con tasas 
que varían entre el 22.09% en 1977 al 42.05% en 1979. 
La serie histórica 1975-1980 a precios corrientes pre-
senta una tendencia creciente, situación que varía a 
precios constantes pues en algunos casos como 1980, 
el incremento en el valor de la variable no compenso 
el efecto inflacionario de los precios, de tal mane-
ra que en terminos reales la inversión neta fue menor 














CUADRO No . 4 
INVERSION NETA - ACTIVIDAD 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 




1. 340' 364.000 
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V. 
9. 
Aún teniendo en cuenta esta situación, la perspecti-
va general en el quinquenio es favorable para la In-
dustria Manufacturera en lo que se refiere a su in -
versión neta. El calculo de su incremento promedio 
anual a precios constantes da como resultado un 21.47% 
porcentaje altamente significativo, de el deseo de los 
inversionistas de constituir y ampliar su capacidad 
instalada. 
Los cuatro primeros meses de 1981 presentan compara-
tivamente una disminución del 29.18% en el valor de 
la variable con respecto al mismo período en 1980. 
ELECTRICIDAn, AGUA, LUZ. INVERSION NETA 
A partir del año de 1975 en el cual mantenía un lu-
ga r de importancia dentro del contexto general de 
actividades económicas, este renglón ha sufrido un 
decremento vertiginoso, tanto en su participación 
porcentual, como en los montos relativos a su inver-
sión neta, a punto tal que para el período 1976-1981, 
su p articipación no llega a representar el 2% del 
total (Ver Cuadro ir 5). 
Tal situación observada a precios constantes se hace 















INVERSION NETA - ACTIVIUAD 
ELECTRICIDAD - AGUA - LUZ 
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de un total de $499'235.600 en 1975 a $1'481.481 en 
1980, 10 cual es representativo de una notable dis-
minución en la actividad. 
CONSTRUCCION. INVERSION NETA 
En cuanto a la participación de esta actividad dentro 
del contexto económico global, se observa una tenden-
cia estable con un promedio de 6.31% y una baja va -
rianza durante el quinquenio. 
Las cifras absolutas tanto a precios constantes como 
corrientes, presentan un incremento sostenido alcan-
zando en terminos reales un total del 25.12% promedio 
de incremento anual. (Cuadro 116). 
Como conclusión de las cifras analizadas anteriormente, 
la construcción mantiene un ritmo de crecimiento po-
sitivo, comparativamente con el comportamiento de otros 
sectores económicos en 10 que hace referencia al indi-
cador de inversión neta en sociedades. 
COMfRCIO AL POR MAYOR Y MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES. 
H ;VERSION NETA 














CUADRO No. 6 
INVERSION NETA - ACTIVIDAD 
CONSTRUCCION 
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13. 
han mantenido durante los cinco años de estudio, los 
porcentajes de participación mas representativos en 
la configuración de la inversión neta total, alcan-
zando este un maximo del 31.44% en 1977 que situó a 
la actividad (tomada en forma general), como la pri-
mera en ese año. 
La anterior descripción se refleja claramente en los 
montos a precios corrientes y constantes de la serie 
histórica del Cuadro #7 . 
Aunque la tendencia general del valor de la variable 
no es estable, presenta comparativamente un incremen-
to anual promedio calculado en el 4.36% a precios 
constantes, significativamente inferior al 25.127. de 
las industrias manufactureras. 
TRANSPORT~, ALMACENAMIENTO, COMUNICACION~S. INVERSION 
NETA 
Es esta una de las actividades que presenta una irre-
gularidad mas acentuada en lo que se refiere a los 
montos que los inversionistas involucran en el sistema 
económico. 
CUADRO No. 7 
14. 
INVERSION NETA - ACTIVIDAD 
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15. 
La observación de la serie histórica a precios cons-
tantes (Cuadro n S) sugiere una inestabilidad muy 
grande en las expectativas con respecto a este ímpo~ 
tante sector. 
Lógicamente esta situación se ve reflejada en su par-
ticipación dentro de la configuración de la inversión 
neta. 
Para el año de 1980 la situación tiende a mejorar sus 
tancialmente y observando el valor de la variable en 
los cuatro primeros meses del presente año, parece ser 
que las expectativas se presentan favorables al des-
rrollo e inversión en estos renglones económicos. 
ESTABL ECIHIE NTOS FI NANCIEROS, SEG UROS, BIENES INMUE-
BL ES, SERVICIOS A LAS EMPRESAS. INVERSION NETA 
El sector financiero y de servicios corno suele deno-
minarsele, presenta un desarrollo importante durante 
e l quinquenio en estudio. Su participación dentro de 
la actividad económica g lobal lo sitúá al lado de la 
I ndustria y el Comercio como las actividades de mayor 
preponderanci a en lo que se refi e re a la inversión ne-
ta g lo bal en la Jurisdicción de esta Cámara de Comer-
cio. 
CUADRO No.S 16. 
INVERSION NETA - ACTIVIDAD 
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x. 
17. 
Presenta la variable a precios constantes un incre -
mento sostenido en el período 1975-1979 (Cuadro #9). 
En el año de 1980 se presenta una ligera disminución 
con respecto al año precedente, pero de todas maneras 
un calculo comparativo de esta cifra en relación con 
el monto alcanzado en 1975 da como resultado un incre-
mento promedio del 12.8% a precios constantes. 
La actividad muestra entonces un ritmo de crecimien-
to real aceptable y las perspectivas en los primeros 
meses de 1981 se ven respaldadas con un incremento 
del 144.36% en relación al mismo período en el año an-
terior. 
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES.INVERSION 
NETA 
En el Cuadro # 10 se relaciona el monto de la inver-
sión neta para este sector. Las cifras a precios con~ 
tantes y corrientes sugieren una inestabilidad acen-
tuada de la variable la cual desciende en el año de 
1977 , alcanza su maximo en 1978 y decrece acelerada-
mente en 197 9 y 19 80 . 
Como lógica consecuencia su participacion en las ac-
CUADRO No. 9 
18. 
INVERSION NETA - ACTIVIDAD 














SERVICIOS A LAS EMPRESAS 






















1. 138' 529.263 
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CUADRO No.10 
19. 
INVERSION NETA - ACTIVIDAD 
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20. 
Cl'ADRO No. 11 
INVERSION NETA 
TASAS DE CRECIMIeNTO ABSOLUTAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
1975 - 1980 










vicultura y pesca 









to y comunicaciones 
Establecimientos finan-
cieros,seguros, bienes 
inmuebles y servicios 
prestados a las empresas 
Servicios comunales, so-
ciales, personales 
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I NVERSION NETA ACUMULADA 
ACTIVIDAD CIIU 
Agropecuaria,caza, silvicul-
tura y pesca 
Explotación de m~nas y can-
t e ras 
~ Industria manufactur e ra 
Electrici d ad,gas ya g u a 
Construcción 
Com e rcio a l por Mayor y 




seguros,bienes inmuebles y 
servicios prestados a las em-
presas 
~ Servicios comunales,sociales 
personales 
Total 
ABR I L 1980 
295'928.400 
1. 583' 896.200 
2.679'822.000 
4'000.000 
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Comercio al por mayor y menor, 
restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 
Establecimientos financieros 
seguros,bienes inmuebles y ser-
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1.977 1.978 
7.77 9.85 
1. 44 1. 25 
22.09 27.82 
1. 55 0.04 
5.55 8.62 
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23. 
tividades económicas ha decaído en esa misma propor-
ción, a punto tal que, comparando el monto alcanzado 
en 1980 con el de 1975 (a precios constantes), la in-
versión neta presenta una disminución promedio anual 
durante el quinquenio del 17.92%. 
Las anteriores consideraciones sugieren que los em-
presarios de este sector no han invertido en él la 
misma proporción que en los años precedentes pues 
aparentemente sus perspectivas no se han tornado fa-
vorables. 
EMPLEO Y DEMOGRAFIA 
Uno de los principales efectos económicos de las ca-
racterísticas demográficas de una re~ión, esta dada 
por su incidencia en la fuerza de trabajo y como tal 
sobre el empleo, razón por la cual se presentarán es-
tas variables en un solo acapite. 
Bogotá presenta un comportamiento similar al prome-
dio nacional establecido por el DANE en 10 que se re-
fiere a las proporciones de población en edad de tra-
bajar en relación al total de población como puede 
observarse e el Cuadro # 14. Estos valores pueden 
24. 
CUADRO No.14 
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR COMO PROPORCION DE 
LA POBLACION TOTAL DE BOGOTA POR SEXOS Y TOTAL NACIONAL 
TOTAL l¡ACIONAL BOGOTA 
1979 74.0 73.8 
1980 74. O 73.0 
1979 HOHBRES 71. O 70.4 
1979 NUJERES 75.4 75.4 
1980 HOMBRES 72.0 70.9 
1930 MUJERES 75. 7 74.9 
Fuente Dane 
25. 
ser considerados altos, pero la proporción se dismi-
nuye considerablemente al relacionar la población 
económicamente activa 1 con la total (Cuadro U15).Se 
deduce además, que la mujer presenta al igual que pa-
ra toda la nación una parti~ipación baja en las acti-
vidades ec~nómicas. 
En el Cuadro No. 16 se encuentran las proporciones de 
la población económicamente activa, con respecto a la 
población en edad de trabajar, lógicamente esta pro-
porción es mis alta que la observada anteriormente y 
es de resaltar al lado de la baja participación feme-
nina, que los promedios para Bogoti son ligeramente s~ 
periores al total nacional, representando la capital 
una muestra muy significativa de la situación del país. 
El porcentaje o tasa de desempleo para Bogoti dismi-
nuyó en forma general de 1~79 a 1980, mientras que el 
total nacional sufrió un aumento en el mismo período. 
El porcentaje mis significativo de disminución corres-
ponde en Bogoti al desempleo femenino que pasó del 
lQD% en 1979 al h9% en 1980 (Cuadro # 17). 
Los niveles de in g resos se hallan relacionados con 
el Cuadro "' 1 8 , en donde se concluye que la mayor con-
1) Población económicamente activa: Personas que ejer-
cieron a través de su ocupación o la búsqueda de 
esta presión sobre la demanda de empleo en un pe-
ríodo determinado para la encuesta. 
CUADrro NO.15 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA COMO PROPORCION DE LA 


















POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA COMO PROPORCION DE 

























DESOCUPADOS COMO PROPORCION DE LA POBLACION ECONO!lICAMENTE 
ACTIVA O TASA DE DESEMPLEO Y TOTAL NACIONAL POR SEXOS (%) 
TOTAL NACIONAL BOGOTA 
1979 8.9 7 . S 
1980 9. 1 6.8 
1979 HOMBRES 7.2 5.9 
1979 MUJERES 11.5 10.0 
1980 HOMBRES 7.5 5.9 




DISTRIBUCION DE INGRESOS DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL 
NACIONAL Y DE BOGOTA 
SEPTIr:MBRE 1980 
NIVELES DE INGRESOS TOTAL NACIONAL TOTAL BOGOTA 
HENSUALES 
HASTA 500 19.804 6.695 
501 a 1.000 68.646 28.161 
1.001 a 1.500 80.879 36.544 
1.50 1 a 2.000 133.721 58.259 
2.001 a 2.500 62.624 29.756 
2.501 a 3.000 134.261 63.273 
3.001 a 4.000 138.713 59.969 
4.001 a 5.000 643.118 324.440 
5.001 a 6.000 290.300 116.670 
6.001 a 7.000 144.692 67.664 
7.001 a 8.000 216.896 88.907 
8.001 a 10.000 213.157 95.265 
10.001 a 12.000 104.469 41.064 
12.001 a 15.000 122.592 52.774 
15.001 a 20.000 125.056 63.099 
Más de 20.000 232.108 126.883 
Sin remuneración 66.471 24.889 
No informa 404.733 268.390 
Total 3'202 .241 1'552.702 
30 
centración se halla en el intervalo de $3.000 a 
$6.000 con un total del 32.27% de los empleados de 
Bogotá y un 33.48% del total nacional. Adicional-
mente la distribución porcentual coloca a Bogotá en 
un plano ligeramente superior al nivel nacional. 
El dato más significativo en 10 que hace referencia a 
la distribución por grupos de edad de la población de 
Bogotá, es que el 47.59% de sus habitantes son meno-
res de 19 años, 10 cual conduce a que gran parte de 
los programas de desarrollo social deben ser lleva -
dos a ese tramo poblacional (Cuadro #19). Análoga-
mente el 43.16% de la población económicamente activa 
es menor de 29 años. 
Finalmente en el Cuadro #20 se relaciona la población 
empleada por actividad económica y posición ocupacio-
nal, así, los sectores que absorven mayor cantidad 
de personal son los servicios, la industria y el co-
mercio con un 28.08%, 24.61% y 21.86% respectivamente. 
Igualmente es necesario resaltar que el 63.48% de las 
mismas laboran en la categoría de empleados obreros 
y el 24.09% a nivel de trabajadores independientes. 
RUPOS DE 
EDAD 
E O A 
DC 5 A 
4 
9 
" E 10 A 11 
..l E 12 A 14 
E 15 A 19 
T'\E 20 A 29 
E 30 A 39 
JE 40 A 49 
DE 50 A 59 
T'\ E 60 A 69 
E 70 A 79 
E 80 Y MAS 
"" OTAL 
Fuente Dane 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA y TOTAL POR GRUPOS DE EDAD EN BOGOTA 
POBLACION TOTAL 
TOTAL HOMBRES NUJCRES TOTAL 
495.094 244.123 250.971 
463.676 235.265 228.411 
178.336 95.003 83.33 3 
288.030 139.027 149.004 17.223 
537.751 236.720 301.031 187.889 
907.539 394.057 513.4R2 610.009 
529.429 243.518 285.911 3 90.139 
364.862 182.667 182.195 246.274 
247.077 117.584 129.493 149.160 
127.173 54.348 72.825 49.278 
58.734 27.914 30.820 12.393 
16.681 5.740 10.941 2. 149 
4'214.3821'975.9662'238.4161'664.514 
POBLACION TOTAL 
lIOHBRES HUJERES TOTAL 
7.833 9.390 15.910 
97.151 . 90.738 156.395 
338.557 271.452 550.891 
240.059 150.080 378.459 
174.825 71. 44 9 243.003 
103.483 45.677 145.593 
36.716 12.562 48.300 
10.380 2. 013 12.002 
1. 199 450 2.149 
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o C u P A C ION A L 
PATRON O 
EMPLEADOR 
1. R 64 
19.787 
4.774 
15.821 
2.102 
5.544 
6.595 
56.487 
TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE 
7.408 
375 
62.870 
57.604 
137.63 5 
17.860 
23.156 
67.137 
374.045 
TRABAJADOR 
FMlILIAR 
4.811 
637 
17.750 
393 
1.298 
24.889 
